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Dewasa ini tidak jarang masih terdapat pendominasian salah satu gender dalam 
berbagai hal seperti kepemimpinan yang cenderung dipegang oleh laki-laki, perempuan 
yang hanya berperan dalam ranah domestik, serta adanya anggapan bahwa laki-laki 
menjadi salah satu pihak yang memiliki kekuatan lebih daripada perempuan. Sama 
halnya dengan fenomena yang muncul pada proses pra penelitian di mana adanya 
pernyataan yang menyebutkan bahwa laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat dari 
perempuan. Selain itu dalam hal pengambilan keputusan juga laki-laki sering kali 
menjadi pihak yang menonjol pada saat menyuarakan pendapatnya. Maka penelitian 
dengan judul Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan pada Organisasi 
Pecinta Alam ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan bagaimana 
partisipasi perempuan dalam hal pengambilan keputusan pada organisasi terkait serta 
bagaimana relasi gender yang terdapat di dalamnya. Penelitian ini dianalisis 
menggunakan Standpoint Theory dari Sandra Harding dan Julia Wood dengan 
pendekatan deskriptif kualitatif. Snowball sampling digunakan sebagai teknik pemilihan 
subjek dengan pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara mendalam, 
observasi, serta dokumentasi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa para 
perempuan sudah memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam 
menyuarakan pendapatnya namun belum mampu memaksimalkan kesempatan 
tersebut. 
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Nowadays, it is not uncommon for one gender to dominate in various matters 
such as leadership which tends to be held by men, women who only play a role in the 
domestic sphere, and there is an assumption that men are one of the parties who have 
more power than women. The same is the case with the phenomenon that appeared in 
the pre-research process where there were statements stating that men have physically 
stronger than women. In addition, in terms of decision-making, men often become 
prominent parties when voicing their opinions. So the research entitled Women's 
Participation in Decision Making in Nature Lovers Organizations aims to find out and 
describe how women's participation is in decision making in related organizations and 
how gender relations are contained therein. This research was analyzed using 
Standpoint Theory from Sandra Harding and Julia Wood with a qualitative descriptive 
approach. Snowball sampling is used as a subject selection technique with data 
collection using in-depth interviews, observation, and documentation. The results 
obtained indicate that women already have the same opportunity as men to voice their 
opinions but have not been able to maximize this opportunity. 
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